














	 ครูสั งคม	 ทองมี 	 รับราชการที่ โรงเรียน



































	 เมื่อย้อนหลังไปราวปี	 พ.ศ.	 	 2521	 	 ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นด้าน	 “แนวคิด”	 ของศูนย์ศิลป์สิรินธร	




















	 จากนั้นก็ได้ดำาเนินโครงการ	 	 “เพื่อโอกาส
ชีวิตและการศึกษา”	 ด้วยการจัดหาทุนการศึกษา
สนับสนุนนักเรียนที่เป็นคนดีแต่ขัดสนทุนทรัพย์	
จากบุคคล	 	 หน่วยงาน	 	 องค์กรต่างๆ	 	 ได้เงิน















































ปี	 พ.ศ.	 2521	 	 ด้วยการคัดเลือกชิ้นงานจากเด็ก
นับพันๆ	 คนที่เคยสร้างชื่อเสียงไว้	 	 โดยจัดเป็น
นิทรรศการถาวร		เพื่อบอกเล่าความสามารถของ
เด็กไทยให้ปรากฏเด่นชัด




















แล้ว	 	 ได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้	 	 สถานศึกษาดูงาน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 รวมถึงสถานที่จัด
กิจกรรมต่างๆอีกมายมาย	 เช่น	 เมื่อคราวเฉลิม




























มหาวิทยาลัย	 ในสาขาวิชาเดิม	 	 ด้วยทุนของ
อาจารย์แพนน้อย		 เทพหัสดินฯ		และสำาเร็จการ







ตำาแหน่งครูชำานาญการพิเศษ	 อาจารย์	 3	 ระดับ	
































เมือง	 Santa	 Barbara	 รัฐ	 California	 	 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา	 	 ช่วงกลับมาจากสหรัฐอเมริกา	
ระหว่างปี	 พ.ศ.	 2516	 –	 2520	 	 ได้เข้าศึกษา
ที่คณะครุศาสตร์	 วิชาศิลปศึกษา	 จุฬาลงกรณ์





 ผลงานในหน้าที่ครู	 	 ถ่ายทอดความรู้ด้าน
ศิลปะสู่นักเรียน	 	 จนนักเรียนได้รับรางวัลศิลปะ
ระดับชาติ	 	 ระดับนานาชาติ	 	 และระดับโลก	
มากกว่า	 10,000	 รางวัล	 	 รวมทั้งผลงานสำาคัญ
อื่นๆ	 อาทิ	 ผู้ริเริ่มก่อตั้งศูนย์ศิลป์สิรินธร	 ศูนย์
ศิลปะเด็กและเยาวชนสมบูรณ์แบบแห่งแรกของ
ประเทศไทย	 มูลค่ากว่า	 20	 ล้านบาท	 ผู้ก่อตั้ง
มูลนิธิศิลป์ศรีสงคราม	 พ.ศ.	 2531	 จัดหาทุนการ
















































































ผู้คนทุกระดับ	 ทุกเพศ	 ทุกวัย	 ทุกชาติ	 ทุกภาษา	
ที่สามารถสื่อกันด้วยศิลปะทั้งในด้านจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์	
       เฉลียว  พันธุ์สีดา
บรรณานุกรม
นงลักษณ์		สุขใจเจริญกิจ.		(2004,	May).		“ครูสังคม		ทองมี	ผู้สร้าง		“ศิลปะนิสัย”	ให้คนในสังคม,”		






	 Exhibition,”		Music  & Art	:	19	–	23.










        
